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1 i P Ü i | 
Di LA PROVINCIA DE LlOiV. 
Sa suscribo á csle petiódico en U Uüdaccion casa Ua los Srcs. Viudo é hijos de Miíion á 00 rs. el afto, 50 el semestre y 50 el Uim&slre. U s anuncios te Insertaran & medio real Une* y?rt 
. ''' ' ' los suscrilores, y, un real Jtnoa [)ara los quo' no lo sean. 
; P A R T E OFICIAL. 
' Del ' Ool i lerno de provlnela . 
' ttlESIDENCIA DEL émUBiá DE MlS lSTnoS . 
ni-. rV S. M . la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . G. ) y ' s i í augusta 
'Real familia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en su impor-
i lante salud. 
; N ú m . 86. ; 
. L a D i l e c c i ó n general de 
1 Propiedades y derechos del E s -
tado, en 15 del actual me d i -
ce lo ijue •slgum 
>.E1 Sr. Su l i sécre lar io del 
JWinisterio . de Hacieiida' dice á 
esta Direcc ión coii fecha 10 del 
actual lo siguiente: 
; > illtno. S r : Por el Ministerio 
He la Guerra se lia cornunica-
d ó á este de Hacienda, ton fe-
cha 30 de Enero ú l t i m o , la 
Real orden s i g u i e n l e . = l ¿ x c n i o . 
Sr.: E l Sr Ministro de la Guer-
ra dice hoy al Ingeniero gene-
ra l lo que s i g i ¡ e . = Etilcr.'ida la 
Reina (Q. D. G.) del espediente 
relativo á las fort i í icac iones , edi-
ficios' militares y terrenos per-
lenecienles al ramo de Guerra, 
que se .declaran i n ú t i l e s para el 
servicio del mismo, hecha car-
go de l ó maniteslado á este M i -
nisterio por el de Hacienda en 
27 de Diciembre ú l t i m o con mo-
tivo de los ar t í cu los (i." y 8 o de 
ia Real orden de 9 del propio 
mes, r e l é r e n l e á la forma de lle-
var á efecto el ensanche de la 
plaza de Barcelona ; consideran-
do lo establecido en las leyes de 
d e s a m o r t i z a c i ó n de 1.° de Mayo 
de I 855 y 1 I de Julio de 185G, 
en virtud de las cuales corres-
ponde al Ministerio de Hacien-
da la acc ión directiva respectó 
á toda la propiedad inmueble 
del Estado que á cargo de los 
diferentes departamentos miriisr 
terioles cesa d é prestar utilidad 
en. aqueilos á que está afecta, 
debiendo por tanto, llegado este 
casó, ponerse bajo lá. citada ac-
c i ó n del espresado centro admi-
nistrativo toda propiedad que 
deba venderse, sin perjuicio de 
que las cantidades que se ob-
tengan por este concepto en lo 
relativo al ramo de Guerra, 
tengan la aplicncinn marcada 
por la ley d e 5 de Marzo de 
1856; considerando ser esto lo 
que ha venido prac t i cándose 
conforme á las enunciadas dis-
posiciones, hasta que .por Real 
orden de .1.° de Mayo de 1857, 
expedida por este Ministerio, se 
d e t e r m i n ó que las (incas que 
resultasen i n ú t i l e s para ¿I ser-, 
vicio de Guerra rio se cnlrega-
sen á la Hacienda públ ica para' 
su venta, sino que esta se veri-
ficase por la Adminislracipn.mi-
litar, y que en consecuencia^ y 
con arreglo á dicha reso luc ión , 
se han dictado y llevado á cabo, 
las cna¡enac¡ones posteriores A 
la mencionada fecha, y asimis-
mo establecido las bases para 
el ensanche de Barcelona, en lo 
locante á sus citados ar t í cu los 
6.° y 8 .° , y estimando S. M . 
necesario fijar la c u e s t i ó n de 
modo que en adelante no pue-
dan ser entorpecidos los servi-
cios dé la A d m i n i s t r a c i ó n gene-
ral del Estado en las relaciones 
que unos con otros tienen los 
de sus diferentes centros, ha 
tenido ó bien resolver que en 
los es treñios á que hacen refe-
rencia los precitados ar t í cu los 
6 .° y X " d é la Real orden de. 
9 de Diciembre p r ó x i m o ' pasa-
do, relativos á .los terrenos de 
las antiguas murallas de Barce-
lona, en los d e m á s que se ha-
llen en el mismo caso, y en ,lo-
dás liis fincas y propiédádes q ü c , 
procedentes del ramo de Guer-
ra, híi'yan de ser eriágeiiadas, 
ha de incautarse de ellos la Ha-
cienda civil- para- prpcedeí ' á su 
venta,' bajo "las. formalidades y 
reglas, prevenidas en las men-
cionadas léyes ydé desnrnorliza-
c ion¡ pero eii la inteligencia de 
que las cantidades que -por'es-
te concepto se' ó b l e n g á n ; l ían 
de aplicarse siempre al mate-
rial de. ingenieros, con arreglo' 
á lo prescrito' en l á ' v i g e n t e y. 
referida Ley de,5. de Marzo de; 
l í 'BG. A l hacer esta dec larac ión , 
es al propio tiempo la yolun-
lail de S. M . que se observen 
las disposiciones siguientes: Pr i -
mera: Que para1 verificar la, ven-
ta ha de^ireceder la dec larac ión 
por este Ministerio dé que las 
fincas ó propiedades no son ne-
cesarias nii en todo ni en parte 
á los diferentes servicios milita-
res, sobre tbitp. tratándose de 
los que . hayan :de; conservarse 
en las plazas, aun cuando pier-
dan e s t e ' c a r á c t e r , c ó m o son el 
del acuartelamiento y d e m á s 
alcnciones, siendo por lari ló 
competencia de Guerra la.de-
s i g n a c i ó n de la parle que en 
tales casos ha de entregarse y 
ponerse á cargo de la Hacienda 
públ ica para aqué l fin. Segun-
da: Que por el Ministerio de 
Hacienda, s e g ú n se le recomien-
da con esta fecha, habrá de 
| darse conpeimieulo al de Guer-
ra, cuando tengan lugar algu-
nas enajenaciones, de las canti-
dades en que se hubiesen ven-
dido las fincas, y de la época 
en q u é estas sumas se p o n d r á n 
& d i s p o s i c i ó n del ramo militar, 
á fm de que por este pueda 
prepararse lo, conveniente para 
su mas oportuna apl icación. T e r -
cera: Que en cumplimiento de 
lo prevenido en la d ispos ic ión 
primera, designe V." E . la que, 
conforme á la misma, haya ne-
cesidad de reservar, tanto por 
lo que respecta á Barcelona, 
c u á n t o por lo que hace rela-
c i ó n 5 los d e m á s puntos que se 
hallen en el mismo caso. = l)e 
Real ó r d e n , comunicada por 
dicho S r . Ministro, lo traslado 
á , ;y . E . para su conocimiento, 
y en consecuencia de lo mani-
festado por el Ministerio de su 
digno cargo en a? de Diciem-
bre ú l t i m o , r e i l e r á u d o l e la con-
veniencia y necesid.id de que 
por el mismo tenga efecto la 
r e c o m e n d a c i ó n á que se refiere 
la segunda de las disposiciones 
del anterior ins»rlo . ~ Lo que 
de Real ó r d e n , comunicada por 
el Sr . Ministro de Hacienda, 
trascribo .i V . I. para su inte-
ligencia y. efectos correspon-
dientes.- L o que traslada á V . S, 
esta Oficina general á fin de 
que s i rv i éndose igualmente ha-
cerlo á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Propiedades y C o m i s i ó n de ven-
las de Bienes Nacionales do esa 
provincia, cuiden dichas depen-
dencias de a j u s t a r s s ' á lo dis-
pueslo "en dicha Real ó r d e n en 
la parle que á cada una cor-
r e s p o n d a . » . 
L o f/ne se hace notor.'o á 
las autufidadts y a l p ú b l i c o á 
-2— 
h s eff.do.i correspondientes, 
f.i'rn </« Fclireru de I S . T ' J . 
~(*t!nriro Alas. 
C i i i a i r , . \ i i . = N i i i n . 8 7 . 
TJ I i i o v o r pin'lo rio los M Í K V S -
t ros t\f. ÍDSl rncc ion p r i m n r í n i:la-
m c i i t a l de psta p r o v i n c i a , so hn-
Ihiu en dcscul i ie r to por la fal la 
de ( e m i s i ó n á la .Junta p r o v i n -
c i a l del r a m o de los presupues-
tos de g.islos de sus respectivas 
escuelas, y por la r e l a c i ó n ó lis-
las de los l i l i ros de l e x l o (pie 
adopten en l r e los aprobados por 
el ( io! ) iorno de S: M ; C o n l a l 
•. proceder e s t á n (a l tando á lo q u e 
l e r m i n a n t é m c n l c previene la 
. d i s p o s i c i ó n 13 de l a R e a l o r d e n 
de .">0 de N o v i e m b r e ú l t i m o , i n -
serta en e l ' B o l e l i n oficial de la 
p r o v i n c i a del d ia 8 de D i c i e m -
bre de 1 8 5 8 E n su consecuen-
cia para que este impor t an t e 
servic io n o suf ra el m e n o r r e -
traso y con el objeto de evi tar 
á los profesores l a responsabi l i -
d a d en q u e i n c u r r e n p o r el a r -
t í c u l o 1 7 de l a R e a l ó r d é r i ' c i ta-
da ; l ie c r e í d o conveniente p o n e r 
á c o n t i j i u a c i o n los modelos á 
que. . h a b r á n de atenerse para la 
/ o r n i n c i o n de los da los q u e se 
r e c l a m a n , ten iendo m u y p r e -
s e n t é las observaciones q u e pre-
ceden 1 á' los m i s m o s , á fin de 
.que l a n l ó e l p resupues io c o m o 
las listas de los l ibros de texto 
se ar reglen en l o posible á las 
necesidades de la escuela. , • 
' M e p rometo de l celo de los 
'profesoresde i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a , ' nb d a r á n l u g a r p o r su ' pro- ' 
..pió i n t e r é s á nuevas csc i lac iónés ; 
;.y.-espe,ro que d e n t r o de un :b re - ; 
.?£ ,piar.o c u m p l i m e n t a r á n l o q u e 
j i o r la presente c i r c u l a r se les 
ori lei ia ' . t e o n '94 de F e b r e r o ' d e 
T8S59. ' - ' -Genaro A l a s . 
jl/oiWo i/c presupuesto. 
L'n Imsto ilo l.i Reinn (ófa-
Ir.Ho 
Tres eiierposflcrarpiiitoria, 
ciMnptn'jitfi de harirn y me-
í-'a O<IH l.ts (l¡in(¡twÍN(((ís (la-
IPS y l.ilo^) (n.'.tlci-ii ' do . . . . 
pinlnni rh- . . . • . 
Mi'sa |i:u-.'i el pi-nf. '^r. . • . 
Un siilon p.-ua i i l . 
l'iüliil ' í.riD.i (ile i.iles ili'inon-
símies. . . . • . •. 
I]ii Uililuin ('.rtilailiir. 
Un oncurailn (óli^s'(]ií'íi"sfiíi'(i) 
piirii ta eiisi:ñ;i!)7.ii ili* arit-
mél ica , ^miinulri.i etc. . 
51) tinlerns di!'pl.'mirt. . 
'JO l.-ililiiliis ó lilíirciis pnrn 
nnlnr.íioinn do las mtics-
Iras ile escritura. . , :. 
Un ariuariu para libros y 
óUns olijetos. . . . . 
Un rüliij 
U n tíírínórrtelro 
Un limipliiilnr ile plumas. . 
Sillas (ciialro ó sois) pura 
las nuloriilodoi quii visilan 
la csi;(i(íl.-i. . . . • -. 
[lcn,im|)('sir,io(i ile menaje 
ó cnsorrs dé la escuela. . ' 
Asen ó limpieza ilel local , 
van inclusión i lcl blanqueo 
Excitufo ¡mliHca •tknumtnl de ninas 
(ó ila niñas ) 
. l 'rnsiipui'sln de ingresos y.cas. 
ID?, píir cniicepln ile rnalpriül do la 
í í i i s i u a ; rurinnilo par e.l profesor que 
snserilio,. citn nrrCülo á la neal:ór-
i l ' :ndo '¿'.l ile Nuviomlire (lo 1858. 
INGilKSOS. 
f.a.'iliilai! incluida r n el pro-
"sutituM'i municipal 
••?«5Í) para gasto* dol m a -
-.torial ib; esta Ksrnela , 'co-
nin cnaila parle, (le la i la-
' lac i rn quo disfrnla el 
inaosiro. ' . ' . . 
CASTOS. 
Capilulo l . ( , = W i í e s de méf i i i tx i . 
. .... . —Asco del local. • 
C í ipü i i l o Í ° = Uhros, pujicl, linla y 
plumas. 
20 calocismns de doclrina 
cristiana ( ó los que soan 
jirecisns á' tantos rs.'ejem-
plar. . . . 
14 manuales (le a¡:riciilUira . 
por ol Sr . Olivan á l . rs. 
cj ; . . . . : . v1, ' . . . 
12. pramál icas : ó epilomos . 
por la Academia (le la 
l o n i i n a n I. rs. !ej 
20 cunilurnn* lilografiailos 
para lacil i lar lo leclura de 
ihani i sc i i ln , por D. C . A . , 
á IV rs. pjv.' .' 
20:col(icci"ucs (lo cuader-
nos d e leclura por. A . y C , 
a I. í s . ' l a uolocuion 
10 colbcóionos do iiinéslrás 
(lo escrilura pord); F . A . 
á l . rs. co lecc ión . 
2 resmas (le papel paiilaiio 
,r t. rs.- la resma. . . , . 
Tinta y plumas. . . . 
Clarion y esponjas. . . . 
10 Iralados ilc li'rilmólica 
por 1). F . R . V . , & t. rs. 
ejemplar, . . . 
Cuadro del sistema mét r ico 
decimal 
10 tralailos do |!eo»rafia ó 
l ib lur ia de Espai'i.i por D . 
F . ó l . rs. cjiiiiiplar. . . 
10 i d . d o induslria y c o -
morcio por D. F . á t. rs. 
ejemplar. . . . . . . 
l ' ieinius en libros ó billetes 
para' e x á m e n e s genéra les 
... y parl icularcs. . . . 
Mana de España , por Don 
J . F 




O n S E P . V A C I O N K S . 
1 .II f - i canliilail (|(ii) ilfl.o ¡ i i -
clnirso en el pi'ft.-iip;ii':'.lo munici • 
pal para ^aslus de! material de la 
respiícliva e^cij.-bi. It i ilo ser la 
Ht.-irt.i p. i i l . - .Ir l i il.-tai-.i-n IÍ.'-I 
Miicslri ' i) M : ! ! ^ ! ' ' i . r o n I ' M ' ! I I S ¡ . . I I 
di' tris n.tritiii.iir.ni.s D i ' rsl i f iMr-
In palle , 11 mi! "I s i il.-sl ii:it;i ;il 
primor i'apituiu ilnt pn ' .Mipu i ' . s t» . , n 
sea al riK'iiaj.., útiles do t'iisi'rninza 
'y asco del local; y la .-tra uiitail, al 
cnpiliilu 2 " que coinpienili: l i l ims, 
papal, l i n l a , iS:i: 
2 . a Ijiis Maestros c ' i i n [ i r i . i n i c i an 
en lus prosuptiestos aifiiellns filijc-
tos, tiWn.s, íti*. ()u*' si'au mas U Í H - C -
sarios en ja oscdi.1!.!, y para los cua-
les ali'ance la caiilnlaii (pm cmi tal 
destino líclion alionar los Ayoola-
niienlos, prnií'urainlo sojjoir ta mar-
(día osliibleciila en esto moilclo, 
hasla proveer sucrsivamcnlo la es-
cinda ilc los útiles ;y libros (pie• se 
muuciiir.an, y-lós ileinas ipic consi-
deren convenientes. 
3. " En la liosiKriaciiin de libros 
tendrán presentí! que-solo pueiíen 
usar los que se hallen c-iimprcnili-
dos en las listas de aprobac ión , pu-
blicadas por el l lo lmínui . 
4 *• ' Scgn i rq f i e la escuela sea 
elemental ó superior, de niíios ó 
de n iñas , a i i se liaran las altei-acio-
nos'i'porloo.-is en el niodolo do jire-
snpuoslo que se prescut;', incluyen-
iln (ífi las do niñas una o.-intiilati pa-
ra surtir do. bibi , agujas y olms úti-
les á las niñas pi.bro.s, y en los l i -
bros, alguno de bigionc ilomúslica. 
Modelo de lisias. 
1,1. do Tüslnrii j1 •• r H . . . 
(iciimcín'íi - /tiín'j i íiiicii - Agninr i t -
m i r a . 
.\iicifiniis d e i . ' . ' runi - l í ía n p l i r . - u l - i s á 
! , i a^l ir.i'M-.sil!-:! p - ' l 1) — 
Tr»l.»l.. .!.• : - . ' , , I I I . ' I I I i p-.r I). . 
i i l . ' . ' i ' J i ' . ' l i l l t . II-III. 'I ¡ i ' . i - ti 
Id. .lo diluijo lineal 'por 1).... 
&o. &(!. 
¡•'echii ! / f i raa del í larslro ó Mncslm. 
l'l.'WIÍÜVACiONES. 
1. ' ICu o t a list.i iiieliiirán los 
Marstros l. 'S lilirns ipo" joz^uiiii nías 
¡i pri-pósili» |i.-ii 'a la cuseñan /a ilo 
lus niños, sr^uu el erado de cono-
i-inneoi.is ipio dcíiao atlipiirir en 
bi F.scii.da ipio este á su coii lailo. 
2. ' Los liliros-declarados texto 
fliligotorio y único en las lísctiolas, 
quo son -e! calocisuiode doctrina 
cristiana, la grnniálica de la Acá-
iloínia y. el manual y -.canilla, de 
a^ricullorá del Sr . Olivan, no pue-
den rtíeinpla/.arse por. los de otros 
autores on oslas materias. 
ñ 1 E n las listas ile libros para 
las Uscuelus ile niíias, se ínc-luiráii 
.los. que so consiijerou oportunos.pii-
ra las lecciouos ilo higiene iKiitiés-
l i ca . 
iSo pueilen . nilopt:.rse' mapa*, 
cuaili'os d i d sist i . ' ina nié l r ico, id 
otros olijoiiis que no estén api-oba-
d i i s . 
l . o s ' libros ausiliares para la 
d i s e i j i l i i M no son obliiialocios, pu-
•ilieoilo roein|ila/at-si;, ¡ior do- pron-
to, i-i-n ctinilornns Vormados por los 
t u i s i i i o s jbieslros. 
Un ..crucifijo', de. 
LjitaL • . 
| Fecha y firma del Maestro ó Maestra, 
Escttfíla pública vlomcnhl de niños 
(ó de niñas.) 
líistn ile los liiiros ilí* (t!í!li>, ;t]ijn; 
enn : I Í T ' , ^ I I I ñ l.i \\v¡t\ ónlmi (l<; '20, 
iln'-'Nnvíüinbi-o il'ti 1SÚS, ¡iil<r¡it;t U 
Mncslro )|iití s i i íci i l ie , de uutre |Í«S 
0|(rul)¡iilua ¡inr ol Gnbioi no dti S. ) i -
Heliijion rj monil, 
Cnloc-ismo i l e . . . . ijue o s r l sftñnln'lo 
¡»ur t'l l'relfnlii tic la diócesis, 
i l is luriu sugrudu por 1).... 
Leclnra. 
Manual Uc agricultm-a por el Si*. 
Ol iv i in . 
Cuailernus ilo Icelnrn, que roiinnn 
l¡is {•iicniiv.liinciíis (jiiu marca el 
orticiilu 80 do la ley por I) . . . . 
CuatleriMiá litoyr.'iliados ;)arii I Í I C Í I Í -
I .H ' la lectura du manusorilo, jior 
U . . . . &ü. <S:Ü. 
Escvilara. 
Miifislras por I) . . . . 
G m málica • o r logra {ta. 
La de la Academia du la lengua. 
Aritinéiica. 
Tratado dií ar i tmél ica por I).. . 
("iiiidro del sislcma métr ico por I).., 
Ágriculíura. 
Manual dol S r . Ol ivan. 
Cartilla agraria do! mismo. 
Gea/jntfia ¿ Uialaria , 
Tratado de Gcograiía por D . . . . 
D. Genaro Alas, Gobernador de la pro* 
I!iiiin í i b e r : Que en este Gobierno 
de i i rovincia se vrcsut i tú p o r í U , ' Fe l ipe 
FertKnulez vecino <Ic Pon ferrad n, resi* 
di'dtu en el mismo una sultcilui) por 
e^Tito enn fecho veinie y cna l ro de 
A b r i l UM 1857 ptiUiitnlo «1 r e ^ r o do 
dos peUcniMicins de In nñ im de h ie r ro 
siln en téritHtio del pueblo do U o u -
zns, A y u n t a n i i ü n l o de S. Clemente l i u -
doro [ior lodos o i reí con monto del re-
Teriiio piieljlo de ttouzns, In cunl designA 
ron ol nombre de Santn l ' e t rn , y ho-
bicti'lo paSHdo el cspedienle al Ingeniero 
del ramo pura (yie pvncViciin e l recouo-
rimiento que previene el a r t í c u l o 39 del 
He^bmnMito par.'i lo ejet ucion de la leyj 
resullu huber minend y terreno" franca 
para la dimiarcacinn; en cuya v i r tud y 
Ualñúmlule >ulo ni lmiU' lo el registro < do 
diclins dos perleneiici»s por deereto de 
e>te din, «e nmiucin por t é r m i n o de treio-
IH ilí.is i)ur rnedift del p r é s e n l e puní IJHG 
llegue n conocimiento de (piit-n corres-
P'UHIÜ, y g m i ikiermitinn lus nrlii-ulus 
44 y í o d<d ciln.lo ü i -y lumonlo . L e o u 
24 de l'«t.rero de iao(J=í;en.iro A l n a . 
« E l S i í c r eUr io , Kvari?tü ii. Cost i l la . 
Gubiemo do la provincia de Lugo. 
conusos . 
Su nniinci,! la s ib.nUi '1G COMIUCCÍOII de. ta cor-
¡espuüd. iicu desdu ustii Caiiital ú Monforlc. 
E\ l imo . Sr . Suhsccrelario dol 
¿HH.—V.i .'• . . ' l i l l l l s l r i l l i o IU : u l . . . -
i i ¡ i i : i^n il¡':(! culi t!s[:i I'IM IIÍI ni 1>¡ -
rfüMnr fiiMicrui ilc í lomM^s I " s i -
frniiMili:. = limo :-'r. = — I . N l i i ' in . i 
I ! . so ha .li.uiiü'l'i iiiiui.iiu' 
(jiii- se S ; I I | ' Í I ! ñ ¡rúniicn .siilia.il.t l.i 
CDntltnjui'tii iliíl uori'.'o i l i . ' i iu (. 'lili '; 
l.u¡ji> y .Üijiilurli', linji' (^ 1 ' I ' ! 
iliüy. iiiil "oliunla roalus iniiialu.s, 
y con snjucion á las cumlii.'iiim.'s 
del mljmilü i i l i e í o . = lh' Henl cjr-
(lun coniunicaila por i l i r lm Sr . .Mi-
í/isliu, lo Iraslailo ii V. S. |>ara li.s 
eluclos corresiiuinlioiilus. — ( . " j a 
Ü Ü I I I órilcn lio ¡ l u u n l j i l u | i i i l ' iu:ar 
en oslo [hM-ió I ' K M , a.-i r n i H u ii¡ |illo-
i;i» ile c o i n ' i L ' U M ! ' . ' ' ijmi va á cunt i -
m i a i ' i u i i , |)aia i|tie lli'.fíU! n I I D I Í C Í Í I 
• de toilas las (iiiisonas Kiislcn 
i- i i i leresaisu líu la suliasla. I|III) I I : I I -
J'r.á lugnr.on ül local qm! > ' C i i | > ¡ ! cs-
...le.liubiurnu do | inivhicia el día US 
'ii la. Iiurn dü ducc dii su i i ia í ia t iu . 
' Lugo 10 de Fcbron» .{ile . 1 8 0 3 . = 
'Rafábr l l í iuiara y Sala in inca . 
-(Pliego •de COIK/ICIDÍICS•linjo tus cnalrs 
•Mu-ilc. sacarse á jiúb.icti subusla la 
• ,..coiulii(:cion.tlk¡riii del eurrea-de Ha 
y. vuclla •entre. 1.mju y • i leii jurle. 
• • i ; » V.\ conlral l i la se oh'.ij'ará á 
cniiducir diariainenie la cune.-iii.ii-
üleiinia y | i enói l ico í , desde Ln^n .'i 
.Monlo i le y .vice-versa, (lasando (inr 
los iiueldos <nii! al iiiuijjeu se ex-
presan. . 
2 ; ' . La dislaiK ' iii i|iic iiieilia en-
tre ninlins |Minl<is se enrrcni KI I < !« • 
• ce lleras, con ai're^lo al itmerai ¡o 
v í r en l e sm iierjineio de las adera-
l l l . Tre 
zar diclni p aZ" In 
. ' i ' . j . i a . i l ' i n 
Mies de (¡¡.«i!. 
v:-- • á e. f. ;i-
-in p i ine i -
• i¡-ie c . ' i 
C . ' I M i l i : ! ' 
l l S l f i 
lie de 
!.'i ,n.,;...l,-
I " .-i i'sla líjio-
is ijiie i iniü 'üeseu 
" l a leinini 
per la [á-
i d iiiisino 
ü'íjln do 
.irt'i va-
ciada , y 
per olro 
cienes (lile en lo sucesivo, acuerde 
la Dirección, por considerarlas con* 
venieiiles al servicio. 
o.1 l 'cr les relias'.s coyas cau-
sas no su jnstifiipien deld.iai:ieoie, 
• -si '-íxigiin-iil runUalisia en el pa-
• peí correspondieiile la nmlia de ¿0. 
. « . • v e l l ó n por cada: inediii l iora; .y 
á. la lereei a falla de csU espeeie 
lioilió rescindirse el eonlral.. alio-
nando adenias d i c l l " conli alisla |..s 
perjuicios que se ori¿iiieu ul l is-
talle. 
4." Pnr.'i el liuen desempeño de 
•esla eondiieeioii delierá tener el 
conlralisla el núincro solicieute de 
calialleri.is niay.ires silu.olas en los 
pinitos mas eoiivenienles de lo l i -
nca á juicio del Admiuislrador prin-
cipal de correos de Li.ign. 
ó." Será olil¡¡!iH'inn del conlra-
lista correr los exlraordinarios del 
servicio que. ocurran, coliraudo su 
importe al precio eslaldecido en el 
Re.Klaiucnln de l'osl.is vidente. 
0." Conlraladrt el servicio no 
S6 podrá suliarrciidor, ceiler ni 
traspasar sin previo permiso del 
Gobierno. 
7. " Si por fallar el conlralisla 
ñ cualquiera de las condiciones es-
lipnladas se irronason perjuicios á 
la Adininislrncion, esla para el re-
sarcimiento, parirá ejercer su ae-
cion contra la fianza y bienes de 
Dqucl. 
8. ' La cantidad en que queile 
rcmalndn la conducción se salisf.i-
i i i pnr inerisii.'iliil.iiles vet/eidas en 
la referida Adiuinislraciou princi-
pal .le correos de Luiio. 
(.) * \\\ contrato dora rá dos anos 
cohluJos desdo ul dia en que dó 
Iralisi.i ii la Adm 
p.ll lespc-l ivir , ¡ 
opm tliol'lnd pin' 
Mieva s o l í a n l a : ¡i 
C . l e\i'!ii's.'|l c;.!!: 
i enli'-arlo , el cinif ,i[:; 
nldijiaeioii de coni .mMr 
cita lies meses tu.-,.., l.aj, 
precio y cundicioees. 
I I. Si •(!n'»iilo el t i ' 
e-ie eoíilr.ilo fo/.'sc Í I Í V C . . 
riar en pa: le l.i líoe.'i de.si 
dirii-ir la eor r í spondci ic i 
ú olios punios, s én i l i de enema del 
conlralista !¡.s ^.islns nu-: i-s'.a aii.e-
r.'icinn oeasinne, sin derecljo á iu-
ileionizacioii ' nl(;iinii: pero si las 
expediciones se aumentiisen ó re-
sultare de la variación auinenlo ó 
disuiinucion de dislancias, el ( ¡o- , 
hienio delermiuar.'i el abono, ó re-
baja do In parlo có r respond ien te de 
la asignación á p rora t» . S i la lineá 
se vai iase del lodo, <>l contratista 
deberá conleslar,dentro ilel l énn i -
no de los qoinuc dias siguientes .al 
en que se le. dé el aviso, sise avio-
no ú no á centinuar el servicio por 
la nueva linea quo se adopte; en 
caso do neííáliva queda al Gohier-
nn el derecho de solinslar nuova-
incnle el servicio de que so Irala. 
Si biibiese. necesidad..do suprimir 
lo l inea, el Gobierno .nvisurá. al 
eontratisla con un mes de..•inticipa-' 
eion pura que relire el servicio, 
sin que tenga esto'derecliu á indein-
uizac.ion. 
: 12 . • .La ' subasln so anunoia rá 
on la Gacela- y ¡hlelin o/icial. de la 
provincia de Lu;'o y por, los demás 
medios acnutuiuliradus; y tendrá 
lu^ar aule el Goljernador de , k 
misma y Alcalde de. filonforle asís-', 
l id. s del Ad.'iiinislrailoi' de ilorreos' 
del mismn punto el ilia1 Ü8 de Fe-! 
brero.aclnal , á la luna y .Bn el lo-i 
cal que señale dicha nuloi i . lad. 
.15 . . E l lipn iii.'iüimo para ebre-
inalu será l.i cantidad • de. 10.08,0 
reales vellón nnuales, no pudiendu 
admilirse jirofiosicinn que exceda 
de esla suma. 
14. l'ara proscnlarsn cnino l iei-
lador será eondicion precisa depo-
sitar prévianienle cu la T.eso.i;c.r,ía 
de Hacienda púliliea de dicha !prii. 
vineia corno ilependencin de la Ga-
jo (!oricral rio Depósitos, la sumo 
do SüO reales vellón en melál ien; 
ó sil oquivalento en lililíes de la 
Deuilii del listado la c u a l , conclui-
do el acto del reinalc, sorá rlevuél-
la á los intercsuilos, menos la cor-
respondiento, al mejor postor, .que 
quedará en depúsilo para .gacanlia 
del servicio á. que se obliga hasta 
la conclusión del contrato. 
15. Las proposiciones se l iarán 
en pliegos cerrados, y serán anó-
nimas, poniéndose en lugar de' jo 
firina un loma, y lijándose en .letra 
la caolidad en que el. licilodor.so 
coinpi omele á prcslar el servicio. 
A cada prnpoíb'.iou a c o m p a ñ a r á 
olro pliego lumtiicn cerrado en el 
que se escr ihi rá el 'mismo lema, el 
domicilio del pruponctite, j -su (ir-
ma, ó la de persona autorizada 
cuando no sepa escribir; á .esto 
pliego se unirá la caita de paao 
original que acrodiiu liaberse lie-
euiiU 'ii^a la projinsicion l lc ia r i i en 
. • -solircserilo solo la palalira l'n)-
/ i N . w r í o . i ; .' el de la l inna y domici-
lio dei pi qioiiente, el lema que se 
haya fijado al pie de aquella. 
l í i . Los plieoos con las propo-
siciones b .n de quedar precisa-
mente en poder del l'resideme de 
la suliasla. ..'uratite la media hora 
anlerior á la njada para dar prin-
cipio al acto; y una vez entregados 
no podrán retirarse. 
17. Para oxlender las proposi-
cio.'je.s se observará la loríd'il.i si-
guiente: zV.ti obiigo á dcieu.pefi.'ir 
la conducción del correo diario 
desde Lugo á Monforle y vice ver-
sa, por el precio de r.-. anuales, 
bajo las condiciones cunlenidas en 
el pliego aprobado por S. JI.« To-
da pi'oposiciun que no se halle re-
dactada en estos té rminos , ó que 
cpulougu ;m:>dil¡cao¡ou,: ó .c láusu-
las eondieionales, será desechada. 
18, Abiertos los pliegos y leídos 
púb l icamente , so oxlenderá .el ocla 
.del remale, dec la rándose osle en 
f.ivor del mejor postor, sin perjui-
cio de la nprubaeion superior, ]ia-
ra lo cual , so remil i rá .i.omodiala: 
mente el cxpedieuti! al G.ohieruo. 
.10. Si de la couipaijiciun de 
las proposiciones resullaseu igual-
me.nl.R iieneliciosas plus: ó . m a s , so 
abr i rá on el acto . nueva IjciUciun 
á la voz por espacio de.inedia hora; 
pero solo .entre..los autor.es .de las 
propueslns qtic hubiesen cansado 
el empale. 
20, flecha la adjiidioaéiou . por. 
la superioridad, se .e levará el con-
Irato á eserilura púld iea , siendo 
de cuenla del r e m a ú u l e los gastos 
de su olorgainiénlo ,y de dos có-
pins para lo Dirección general de 
correos, una simple y otra en el 
papel sellado correspondiente. 
'21. l i l inisnio reuialanlo que-
dará, sujeto á lo1 quo proviene ,el. 
arliculo 5.° del Henl .decreto de 27; 
de (''obrero'do 1.8-33, .«1 ' no c u m - i 
pílese las condiciones que delin 
llenar para el otorgamiento de la 
eserilura, 'ó impidiese que esla ten-
ga efecto en el Icrmino ijiio se le 
señalo. 
•22. Será de cuenla dol conlra-
lisla conservar en buen estado las 
malelas on que. se conduzca la cor-
roínouilencia, y preservar esta de 
la linuiedad y delerioro. 
25 . Será rcquisilo indispensa-
ble que los conductores <le la cor-
respondencia pública sopan leer y 
escribir. Madrid í) de Febrero'de 
t8D0 = I i l SuUsócrelar ib , Juan de 
Lorenzana. 
De las oficinas de Desamort ización. 
ADMINISTRACION 
DE p n o n r o A D E S Y Diínucuos B E L es-
. TADO DE L.V c n o y i n c j A UE LEÓN. 
Pliego de condiciones para- l á 
subasta en arricnrlo de, las 
fmi-.as i/ue se es/iresan en la 
• adjunta: certif icación. 
l\a E l remate se e c l e b r a r í 
á las 19 de la m a ñ a n a , del (lia, 
6 de Marzo de este a ñ o en ea-
i : i C i p i l d y i-ti W . I . I N Í . I ilc I ) . 
Ju;!!!, r : i r:I p r i tn i ' r ¡ M i n i o an le 
el Seuoi ' CiC>!.'efna(](ii', A i l i n i n i s -
I r ador de l ' ropiei la i les y d o r c -
cbos del l i s iado y i i scr ibano de 
I laciend. i ilo la p r o v i n c i a , y e n 
el segundo ante el A l c a l d e cons-
t i l u c l o n . i l , T r o c n r a d o i ' S í n d i c o y 
competente E s c r i b a n o , q u e d a n -
do pendiente de la aprnb.acion 
«le la D i r e c c i ó n gene ra l d e l 
r a m o . 
N o se a d m i l i r á pos tura 
.menor de la cant idad que -se se-
ñ a l a s e g ú n las reglas estableci-
das por I n s t r u c c i ó n . 
3 . a -Ademas ; d c l precio del 
remate se: p a g a r á á p r o ra ta en 
los plazos es t ipulados y en .me-
t á l i co el va lo r -que á juicio de 
peritos . tengan Jas. l a b o r é s : he-
chas y ¡ f rutos 1 pendientes: en las 
fincas. 
4. a ¡El .romatante de una ó 
..lilas fincas las r ec ib i r á . con r é s -
pres ion de casas, .chozas,<tapias, 
n o r i a s y de inas qjje con tengan 
y de l estarlo en que . se .cncuen-
,ti;en,, con . .obligacioni de. salisfa-
.c?r, Jos, d a ñ q p . ü p e r ' i u i c i o s i ó r d e -
téi j iproS; que,^ ,inicio ^ . p e r i l o s 
,se n p t a f e n ¡al fenecer ¡el . con-* 
. t r í a lo . , JSl ^ r repdaía -r io- « o -rpo-
d r,á .rplanar ^as, fincas, ,deftilla-
das á( pasto, y; para las de l a -
, bor se, .pbl iga r á . á d i.<f ruta r í a s : á 
estilo d e l . p a í s . 
. „ . 5." . .E l a r r e n d a l a r i o . i p a g a r á 
por;.anualidades, el dia .11. de 
Noylerplire, de. i cada L u n . año , - el 
irqporlc. del arrienda al \usocy 
costumbre establecida « n i e l pais, 
y p r e s e n t a r á , en:¡el-.,aclo delire-
mate .un .n.ador.abonado, á sa-
. t i s íacc ipn .del A.lcaWc,vy,iA^o>i-
nislt^dpf, q u e . f i l m a r á Ja^ejcn-
tura de.arriendo.luegojque.esle 
sea aprobadopor.laSuperioridad. 
E l arriendo s e r á . i á lodo 
aprovechamiento por i t iempo.de 
.4 años á contar desde 1 l:de N o -
viembre del corriente a ñ o ái igual 
dia.de 1 8 G 3 . 
.7.a ¡Si las lincas d e s p u é s de 
arrendadas, se . vendiesen,; estará 
obligado, el comprador) á : respe-
tar .«1. .arriendo hasta ,1a-con-
c l u s i ó n .del :año. . :eni .que¡ .se ve-
rifique la .venta. 
n^v. Noi sebSldmUirá; postura 
f W9g!*n9 ^queiflea; d e ü d o r . á 
los fondos p ú b l i c o s . 
9,a ISo será permitido á I 9 9 
arrendatarios - pedir -perdón ó 
rebaja, ni solicitar pagar en 
otros plwps. ni distinta • especie 
q u é ' Jó estipulado. E l contrato 
ha. Ide ser á suerte y ventura sin 
o p c i ó n A - s e r - i n d e t u n i z á d o s por 
ex t inc ión de.,lapgo?tá, pedrisfro» 
ni ó l r ó incidente i tñprevis lo . 
10 * E n . el caso de-que Jos 
arrendatarios: 110 cumplan .-la 
ob l igac ión de pago 'en'los te'r-
minos contratados, quedartn 
silicios con su fiador monco-
munadamente á la a c c i ó n que 
con Ira ellos intente la A d m i -
n i s trac ión y á satisfacer los gas-
- tos y perjuicios á que dieren 
; lugar. Si llegare el caso de eje-
• cucion para la cobranza del 
arriendo se e n t e n d e r á rescin-
••. dido el contrato en el mismo 
-' hecho y se procederá á nuevo 
<: arriendo en quiebra. 
!•.' 11 . " Los arrendatarios no 
s u f r i r á n otros desembolsos que 
r el pago de los derechos del Es-
cribano y pregonero, si le h u -
biere, el del papel que se i n -
vierta en el espediente y escri-
i- Hura y las dietas de los peritos 
en el caso de justiprecio, con 
- arreglo á la tarifa aprobada' 
i ' í p o r - H e a l I n s t r u c c i ó n de 16 de 
- Junio de 1 8 5 3 , que para estos 
; casos son 1 2 rs. al Escribano 
por la subasta y 6 al pre-
ó gonero y SO al primero por 
- la estension de la escritura i n -
, cluso el original. 
i ; 12." Q u e d a r á n t a m b i é n su-
- i jetos los arrendatarios á las de-
- mas condiciones que particular-
mente se hallan establecidas por 
•• las leyes y adoptadas por la 
^ costumbre en ésta - provincia, 
- sierfipre que no' se ojporigán á 
- las" contenidas en é s t e ' pliego. 
• i ' i 13.a ¡ Será , t a m b i é n obliga-, 
nciohide los arrendatarios pagar 
todas las contribuciones que se 
/-.impongan i las1 fincas arren-
•-dadas quedando los ' mismos 
! resp'onsables á los; ga£tós i que 
¿diesen^ lugar sirio las satisfacie-
, sen oportunamente. 
• . .l'/f.;' E l remate se h a r á en pu-
•jas á la Uaná admitiendo cuan-
-tas ^proposiciones s é ' hagan sobre 
-él-.tipo á que se refiere la certifica-
« c i o n q u e a c o m p a ñ a , quedando é h 
favor (¡e aquel que sea mayor la 
-que hiciere presentando previa-
mente fiador' á sat is facc ión de la 
-Autoridad ante quien se celebre 
lia subasta, y haciendo en las de 
mayor c u a n t í a el d e p ó s i t o del i 0 
•por -lOO del importe del remate 
en la Caja de d e p ó s i t o s ó en el 
Administrador del ramo del 
partido1 do'ndé se verifique; cu-
ya/ cantidad será devuelta' iaii 
luego como esté ' aprobado el 
misniOt y'•' otorgada lá escritura 
de arriendo con-las formalida-
des prevenidas.-1 •>••:' 
M S ÍIXCAS QDB SE SUBASTAR. SON L A S 
" SIGUIEKTES. , ..; 
I - J f - . - . ; » ; ' • ' -
'•'•fíaMhWecksiáélicó dé'Valéncia. 
o i i r U . v » - Í : ? " S . * : ' * ' ! " - " - " ' ' 
i t M M % t > l i érrn .de 8 celemines 
ai losjklptnores;, liada con otra del 
rói'smn.Cábildo. : ,. , .,, : ,,, ): •, 
" H í . l í á . ' l í í . ile 8 celemines á 
Vairéjínlci 'iá.' con el prado. 
;-. ío.:l74¡í> Iil. de una 'fantg* en 
id. , fil/ otra A'e D.- Victorino Millan.-
18.17I5.; 18. Je-6 celemines olli 
lu^gí), id. onn el camino Jo los Jun-
cales. 
18.176. Id. de 8 celemines á 
S. Roque, id. otra de Folipo Ber-
jon. 
18.177. M . de 2 fanegas \ ce-
lemines al cueto de S. Kor|iie, id. 
otra de lá Encomienda deS. Juan. 
18.178. Id. de 2 fanegas 8 ce-
lemines á los Juncales, id. otra de 
la Capellanía del Ceipin. 
18.179. Id. de 3 fanegas á la 
Portilla, id. con senda de Carrevi-
liada. 
18.180. M . una fanega 4 ce-
lemines á Correcabrcros, id. con 
otra de D. José Uadillo. 
18.181. Id. de 3 fanegas a las 
Calabazas, id. con el prado. 
18.182. Id. de 2 fanegas 4 ce-
lemines alli luego, id. con camino 
de Valdesaz. 
18.183. Id. de 2 fanegas á la 
Ilucrga, id. con senda de este nom-
bre. 
18.184. Id. de. 8 fanegas ó la 
barga de Valdemaría, id. con el 
camino, 
18.185. Id. de 9 fanegas 4 ce-
lemines á la senda de la cueva la 
Loba, id. con la misma senda. 
18.180. Id. de 8 celemines á 
los Potros, id. con el teguero'. 
• 18.187. Id. do 4 celemines á 
los Gallados, id. con camino de las 
mismas.11 : ' . ' '' ": 
• 18.188; " Id.''de 4 celomines a 
los Alamicos, id. con reguera de 
esto nombré; ; ' i ' ' ! ' 
Cuyas fincas, so sacan1 á súba'sta 
por lo cantidad de 627 rs. 
•Cabildo eclesiásltco de Valencia. 
18.203. Tierra de 6 fanegas 8 
celemines á la Pedrera, linda con 
c a r n i n n de las Careabas. 
18.204. ,,Id. de .2 fanegas 4 ce-
leminus a S. Lázarb, id. con re-
guero de este nombre. ,-. i 
18.20o. Id. de 2 fanegas.8 ce-
lemines á Pozacos, id. con la. pra-
dera. ','..,.:,.•'. •'. I . : 
'18.206; ' Id. de una fanega.,4 
celemines á'ios Potros, id.; otra do 
la fábrica de S. Podro. 
18.207. Prado de, 3 .fanegas, id. 
con otro de herederos dé D. Anas-
tasio Zarate. 
18.208. Otro de 2 fanegas, id. 
otro iie 0. .Fidel Garrido. 
León 31 de Enero de 1859.= 
Ambrosio García Palacios. 
Con sujeción al anterior • pliego de 
condiciones se sacan al arriendo 
por cüalro años á contar desde 11 
'. de Noviembre venidero á igual dio 
'" dé Í 8 6 3 ios fincas siguientes., :¡ .-
L A S r i K C A S QDB SE SUBASTAN SON 
L A S SIGUIENTES. 
Fábrica de S. Pedro de Yalencia. 
18.413'.: '^Tierra de una fanega 8 ce-
lemines al venlisl, lindo con otra de D . 
losé Rodríguez Badíllp. , . , 
18.414: ' Id. de" 8 céleníincs d la 
Carrera, id . con el camino de la mis-
ma.;, . • < 
18.415. . Id. de 8. celemines,& la 
Portilla, i d . con otra dé D. Felipe Ber-
jon... i :-, ••• ' \ 
18.416. Id. do 3 fanegasá id.,, i d . 
con otra dé D . José Rodríguez Badillo. 
. 18.417. Id. de 2 fanegas ó la-Za-
carria, id . con otra de D . Francisco 
Javier Martínez. 
18.413. Id. de una fanega i id . , 
id. con otra de D. Joaquín Garrido. 
18.419. Id. de 2 fanegas olas Tres-
covas, id . con otra de D. Felipe Gon-
zález. 
18.420. Id. de 4 fanegas 8 cele-
mines á Carrec|u¡ntamlla, id. con otra 
de José Martínez Rodríguez. 
18.421. Id. de 4 fanegas 4 cele-
mines, ¡(I con otra del Cabildo. 
León 9 de Febrero de ISü'J . = A m -
brosio García Palacios. 
De Ayuntamlente* . 
A l c a l d í a constitucional de A r -
munia. 
Terminado el repartimien-
to de inmuebles de este m u n i -
cipio para el a ñ o corriente, se 
fija al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
ocho dias para que los contri-
buyentes puedan enterarse de 
las cuotas respectivas que les 
han sido marcadas,, s e g ú n sus 
utilidades, y reclamar de agra-
vios en su caso. A r m u n i a 20 
de Febrero de 1 8 5 9 . = J u á n 
Campoinanes. 
A l c a l d í a constitucional d é E l 
- Burgo . 
• Por e l . t é r m i n o de ocho dias 
contados desde la inserc ión de 
este anuncio en el Bolelin ofi-
cial de la provincia, s é oyen 
ante este Ayuntamiento las re-
clamaciones de agravios que s i 
presenten por los contribuyen-
tes, tanto forasteros como' del 
municipio, en el repnrtimienlp 
d é la c o n t r i b u c i ó n territorial 
y sus recargos del presente año , ' 
los que se h a l l a r á n de mani-
fiesto tanto dichos repartimien-
tos, como el cuaderno de l i -
quidaciones de utilidades en la 
secretaría de dicho Ayunta-
miento. E l Burgo 10 de Febre-
ro de ' 1 8 5 9 . = J u a n Miguelez. 
Do los JuzgadoM. 
M a n u e l Ore/as Carnpomanes, 
Secretario del Juzgado de 
p a z de Valdelugueros. 
Certifico: que en el juicio 
verbal celebrado en este Juzga-
do á instancia de Pedro G o n -
zález Arintero, vecino de L o -
gueros,' contra su convecino 
Baltasar O r d o ñ e z , en reclama-
c ión de una oveja, recayó la 
sentencia que copiada dice: 
Sentencia. . E n . Logueros á 
siete de Febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve, D. 
AlonsO Suarez, Juez de paz de 
Valdelugueros, habiendo oido 
en juicio .yerbal á Pedro G o n -
zález Arintero, . vecino del es-
presado Lugueros, demandan-
te, que reclama de su conve-
cino Baltasar Ordoñez , deman-
dado, el que le haga entrega de 
una oveja negra de su propiedad, 
que en Agosto de mil ochocientos 
cincuenta y siete tiene en su po-
der el demandado O r d o ñ e z ; vis-
ta la prueba testifical que hizo 
el demandante Pedro de ser 
suya la oveja que reclama y no 
del O r d o ñ e z ; vista la no com-
parecencia del demandado al 
juicio, habiendo sido citado en 
persona como dispone la ley, 
por ante m í el Secretario dijo: 
que debia condenar y condena 
al demandado Baltasar O r d o -
ñ e z á que entregue á su c o n -
vecino Pedro G o n z á l e z Arinte-
ro la oveja que le reclama, en 
las costas de este juicio y de-
m á s que se puedan originar, 
d e c l a r á n d o l e rebelde, á cuyo 
efecto se notifique esta senten-
cia, en los estrados de este Juz-
gado, p u b l i c á n d o s e en e l Bole-
l in oficial de la provincia ¿ n 
cumplimiento de lo que pres-
cribe el articulo, mil ciento no-
venta de la ley de Enjuicia-
miento civil: asi lo dijo, m a n d ó 
y firmó de que c e r l i f i c o ¿ = A l o n -
so Suarez.— Manuel Orejas C a í n -
pqmanes. i . , o_. 
Y á fin.de que tenga efec-
to lo dispuesto en referida sen-
tencia • pongo el présente visado 
por el dicho s e ñ o r en Lugue -
ros á nueve d é Febrero S é mi l 
ochocientos cincuenta y nueve. 
=V.' ' l í . ^ A l o n s o Suarez = M a -
nuel Orejas Carnpomanes. • 
ANUNCIOS PAUTICUURESV 
Todas las personas que ten-
gan que reclamar sobre los bie-
nes de Juan G o n z á l e z y a difun-
to vecino q ú é fue de V i l l a q u i -
lambre, podrán verificarlo ante 
los testamentarios, bajo el t é r -
mino de treinta dias. Vi l laqui -
lambre 2 3 de Febrero de 1 8 5 9 . 
= E I Testamentario, Francisco 
Fernandez. 
En la hallen y droguer ía d« D. 
Victorea Peña Izquierdo calle Nue-
va núiiiero l ü , so leuden las si-
mientes do hortalizas siguientes: 
Simieiiles de l i iócul , ile rejiidlo, 
de ler l iuga, de Iniubnidn; de asa dé 
c á n t a r o , de coliflor, y esnariilq, tu-
das del reino de Valonci.-i. ; 
TanrliiiMi se llalla en el misino 
eslablcciinienln la manteen de oso 
tan recoNM'mlndít contra los dolo-
res r o m n á ü c n s , y para evitar la 
caiiln d(il-|iolo. 
l,n.< pinloras dii llunserrat, que 
son el ii.l 'j '-r :|inrgaiilo que s'j co-
noce, y depuralivas do la «¡asa do 
lu sanare, ; 
Ul hiiU.iino"'pulmonar de Mon-
serral, doilicado :í curar las dolen-
cias de la respiración y demás afec-
ciones del pecho, como son, el ca-
tarro agudo y c r ó n i c o , la ios ner. 
viosn, asina, y las palpitaciones del 
uorazon. 
ImiTOulo do la Viuda i Hijos de üiaon. 
